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MEETINGS 169 
Colloque d’Histoire des Mathbmatiques sous le patronage de 
la Sock% Mathbmatique de France 
Au Centre international de Rencontres Mathbmatiques, Marseille, 
du 17 au 22 juin 1985 
By Christian Home1 
Universitt? Put-is-Not-d, Centre Scientifiyrre et PolytPchniyw, 
93430 Villetcmcrrse, Frcrnce 
Avenrre J. B. CIPment , 
Theme: Histoire des equations algebriques 
Conferences: 
Andre Allard (Louvain): Le Commentaire inedit aux Arithmetiques de 
Diophante par Rene-Francois de Sluse ( I622- 1685) 
Bernd Bekemeier (Paris): Fondements de l’algebre dans le Systeme de Martin 
Ohm 
Rudolf Bkouche (Lille): La theorie de Galois des equations differentielles 
(travaux de Picard) 
Umberto Bottazzini (Bologne): La correspondance entre Brioschi et Klein 
sur la resolution des equations algebriques de degre superieur 
Jean Cassinet (Toulouse): Ruffini entre Lagrange et Abel 
Karine Chemla (Paris): Algorithmes d’extraction de racines 
Pierre Costabel (Paris): De Scipion du Fer a l’Hospita1 
Amy Dahan (Paris): Le Statut de 1’Algebre en France entre 1800 et 1820 
Rafaella Franci (Siena): La Teoria delle equazioni algebriche in Italia nei 
Secoli XIII-XV 
Christian Gilain (Paris): Histoire du theoreme fondamental de l’algebre 
Guo Shuchun (Pekin): Comment Yang Hui construisait une equation du dix- 
i&me degre 
Christian Houzel (Paris): Condorcet et les equations algebriques 
Roshdi Rashed (Paris): Les debuts de l’histoire des equations algebriques 
Houria Sinacoeur (Paris): L’Analyse des equations determinees de Fourier et 
le theoreme de Sturm 
Laura Toti Rigatelli (Siena): Equations dont le groupe de Galois est un sous- 
groupe fondamental du groupe symetrique 
